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1 • I1 
ト-1
C只-1
αコ
'
M
t
H
H
C
∞
 
N
い
戸
羽
白
μ
ぃ
、
u
H
ω
。也
J
1」
作
ハ
0
4
Q
。
h
h
H
5
0
 
h
J
H
H
C
∞
 
h
J
二
百
十
四
だ
け
増
加
し
て
七
百
九
十
さ
な
る
。
こ
の
計
算
に
h
よ
れ
ば
前
節
に
於
て
接
見
し
た
る
卒
均
倍
格
に
よ
る
交
換
に
於
て
は
甲
乙
雨
者
の
得
る
ご
こ
ろ
相
等
し
さ
い
ふ
事
買
は
最
早
成
立
せ
宇
印
も
多
数
の
所
有
者
の
問
に
多
数
の
財
の
交
換
が
平
均
債
格
に
於
て
行
は
る
〉
之
さ
は
官
有
な
る
も
の
は
最
大
な
る
利
盆
を
占
む
る
も
の
に
し
て
而
も
そ
の
利
盆
の
最
初
の
所
有
額
に
謝
す
る
割
合
は
貧
者
じ
於
て
最
も
大
な
る
こ
さ
を
知
る
。
倫
此
の
場
人
口
に
於
け
る
甲
乙
二
人
の
利
得
を
ふ
問
の
甲
乙
二
人
の
み
に
し
平
均
債
格
に
よ
る
交
換
や
な
し
た
る
場
令
に
於
け
る
雨
者
の
刺
符
九
十
三
さ
比
較
す
る
さ
き
は
一
見
に
次
の
如
き
重
要
な
る
法
則
を
後
見
す
る
佐
得
ぺ
し
。
日
く
交
換
に
よ
り
て
生
十
る
利
得
は
財
の
種
類
及
個
数
が
増
加
す
る
に
従
ひ
益
々
大
さ
な
る
。
市
も
か
く
の
如
く
二
個
よ
り
多
く
の
財
を
二
人
よ
り
多
く
の
所
有
者
の
問
に
於
て
相
交
換
す
る
場
令
に
於
て
は
単
に
蛍
事
者
相
互
の
問
に
於
て
直
接
に
目
的
を
遣
す
る
は
決
し
て
容
口
封
に
あ
ら
や
。
の
財
の
交
換
を
図
滑
な
ら
し
む
る
に
蛍
り
て
侠
く
べ
か
ら
ぎ
る
も
の
さ
し
て
成
立
す
。
し
て
武
常
経
済
の
行
は
る
〉
以
前
に
あ
り
で
は
仮
令
商
人
在
り
さ
臨
も
財
の
交
換
は
到
底
然
る
に
貨
幣
の
・
導
入
に
よ
り
て
取
引
の
是
に
於
て
商
業
(
出
g
E
)の
必
要
を
生
子
。
印
ち
商
人
の
経
済
的
職
分
は
こ
而
拙
劣
に
し
て
不
完
全
な
る
を
免
れ
5
り
し
な
り
。
経
路
は
短
縮
せ
ら
れ
任
意
の
財
を
そ
の
欲
す
る
丑
に
け
車
一
の
取
引
に
よ
り
て
得
る
・
}
ご
ウ
イ
U
W
へ
ス
ム
三
ノ
ウ
シ
ハ
山
w
ト
の
交
換
論
抄
商
業
さ
経
済
一
一
一一
は
容
易
ご
な
り
財
の
直
接
の
交
渉
が
可
能
ざ
な
り
た
る
以
上
商
人
の
経
済
的
職
分
じ
劉
す
而
も
貫
際
の
経
済
的
生
活
じ
於
て
商
人
の
行
結
局
は
債
格
の
調
整
に
濁
し
て
必
要
侠
〈
べ
か
ら
ゴ
る
も
の
た
る
は
説
明
ケ
要
せ
子
し
る
上
に
逃
ぺ
た
る
基
礎
も
亦
稲
務
開
拐
さ
な
れ
り
。
て
明
か
な
り
。
第
十
ニ
節
貨
幣
に
卦
す
る
交
換
却
も
頁
買
各
の
所
有
者
に
濁
し
て
そ
の
所
有
に
係
る
財
の
口
即
位
が
相
等
し
き
こ
さ
の
保
件
よ
り
財
の
債
格
の
比
を
生
子
。
今
任
意
の
財
例
へ
ば
小
努
の
一
y
ト
Y
金
の
一
野
等
に
濁
す
る
車
侭
を
債
格
の
間
単
位
に
さ
れ
ば
総
て
の
他
の
債
格
は
こ
の
皐
位
に
よ
り
て
表
は
さ
る
べ
し
o
而
し
て
そ
の
債
格
が
総
て
の
他
の
財
の
債
格
決
定
に
お
す
る
m
単
位
ご
し
て
用
ひ
ら
る
〉
財
そ
貨
幣
(
の
め
]
仏
)
さ
稲
し
こ
の
貨
鮮
に
お
し
て
総
て
の
他
の
財
を
商
品
2
5
5
)さ
務
す
。
貨
倣
山
ご
商
品
さ
の
交
換
を
頁
買
ざ
い
ひ
商
品
は
食
併
を
以
て
償
は
る
、
も
の
さ
す
。
常
ご
し
て
最
も
沼
静
岡
な
る
も
の
は
説
明
す
る
ま
で
ち
な
く
容
易
に
謎
質
致
損
せ
宇
宙
一
丑
及
容
積
じ
比
し
て
大
な
る
債
位
を
有
し
無
制
限
に
分
割
す
る
こ
さ
を
符
且
つ
容
易
じ
其
総
額
を
増
減
す
る
こ
さ
能
は
ゴ
る
が
如
き
財
に
し
て
斯
く
の
如
き
性
質
の
総
て
を
他
の
い
づ
れ
の
財
よ
り
も
優
り
て
具
備
す
る
黄
金
属
が
貨
併
さ
し
て
使
用
せ
ら
る
k
A
は
決
し
て
偶
然
貨
倣
m
芯
し
て
使
用
せ
ら
る
、
財
は
総
て
の
他
の
財
じ
比
し
て
主
要
な
る
な
ら
ざ
る
な
り
。
特
徴
を
有
す
。
負
鮮
は
直
接
じ
享
楽
に
越
せ
子
従
っ
て
所
有
者
の
利
己
心
に
よ
る
其
の
債
他
剣
断
に
無
関
係
な
る
を
以
て
其
債
値
は
常
に
業
数
量
じ
正
比
例
す
。
線
は
直
線
に
し
て
そ
の
個
数
の
致
用
y
は
次
の
ノ
一
方
程
式
に
よ
り
て
表
は
さ
る
o
従
っ
て
其
致
用
曲
ぃ、
HL3・N
貨
鮮
の
導
入
に
よ
り
て
其
数
量
。
に
し
て
そ
の
始
以
用
方
程
式
が
町
(
と
な
る
商
品
の
債
格
は
車
」、
(hNlh代
)
十
、
、
が
極
大
な
ら
ぎ
る
ぺ
か
ら
や
J
さ
の
俊
件
に
よ
り
て
奥
へ
ら
る
o
従
っ
て
郎
も
商
品
の
債
格
は
そ
の
致
用
率
・
に
等
し
G
九守口、
(
l
h
N
S
第
十
三
節
で竺b"
買
只
費
用
原
則
ざ
し
て
財
の
交
換
は
荷
造
袋
、
迩
賞
、
保
管
料
、
関
税
貸
倒
準
備
金
、
保
険
料
等
総
務
し
て
究
ウ
イ
ル
八
bw
ム
・
ラ
ワ
シ
《
ル
ト
の
交
換
前
抄
一
一
一一
商
業
さ
経
抑
制
一
二
四
究
費
用
さ
名
く
る
附
底
的
費
用
の
支
出
な
く
し
て
行
は
る
¥
A
も
の
に
あ
ら
十
。
交
換
に
よ
A
1
殺
用
方
程
式
見
、
)
数
量
。
な
る
商
品
を
有
す
る
人
あ
り
。
り
て
得
ら
る
ぺ
き
利
得
は
こ
の
頁
究
費
用
に
よ
り
て
著
し
き
侵
害
を
受
く
る
も
の
な
り
o
こ
の
商
品
z
e
e
m早
債
p
に
て
頁
却
す
る
さ
き
は
こ
れ
に
よ
り
て
符
る
ご
こ
ろ
¥
(
Q
!
と
+
弘
司
、
に
し
て
、
H
¥
H
(
お
!
と
に
濁
し
て
最
大
の
位
を
符
。
然
る
に
各
単
位
に
封
し
避
く
べ
か
ら
ざ
る
販
頁
費
用
ご
し
て
μ
及
商
人
の
利
盆
ざ
し
て
g
を
要
す
る
ご
さ
は
買
手
が
各
単
位
に
濁
し
て
支
抑
ふ
べ
き
金
額
は
、
十
N
h
+
h
・
に
し
て
商
品
z
の
只
入
に
よ
り
て
得
る
さ
こ
ろ
¥
(
、
)
i
Q
t
z也
、
に
し
て
」
コ
(
内
)
H
、
十
?
?
h
・
に
封
し
て
其
額
最
大
値
に
注
す
。
'¥ミ
)
H
口
、
l
会
刷
、
の
代
入
に
よ
り
て
交
手
の
供
給
の
丑
を
求
な
る
乙
き
は
、
1 
、l(
ロ
l
F
Q
)
ω門川
H
に
し
て
只
手
の
需
要
は
ぷ
1 
ロー、ーミ
l
h
凶
門
「
な
り
。
供
給
さ
需
要
さ
の
平
均
に
釣
し
て
頁
手
の
符
べ
き
仮
格
は
、H
a
l
t
i
ん
1
1
h
)
(
N
O
)
 
に
し
て
只
手
の
支
挽
ふ
べ
き
低
格
は
E
h
J
H
a
l
p
Q
十イヤ
(th)
(
N
H
)
 
な
b
。
こ
の
二
式
は
史
民
費
用
及
寅
只
利
盆
は
字
額
づ
、
二
只
手
及
只
手
が
負
援
す
る
こ
ご
，
eT
一
不
す
。
又
こ
〉
に
奥
へ
ら
れ
た
る
位
格
に
お
し
て
交
換
せ
ら
る
〉
財
の
丑
を
求
な
る
ご
き
は
もt
1 
品 l
~ ト・4
t~ 
Q 
Q 
0'1 
(
N
N
)
 
さ
な
り
資
究
費
用
及
資
只
利
盆
の
匁
め
に
交
換
せ
ら
る
、
財
の
量
が
減
少
し
た
る
を
一
不
す
。
同
只
手
民
手
及
商
人
の
利
得
の
総
和
郎
も
こ
の
取
引
の
図
民
経
済
的
利
得
を
求
な
る
ご
さ
は
。H会
(hNih代
)
l
p
(
Q
l
h代
)
凶
l
a
h
N
十
円
f
九
十
、
、
十
会
、
l
p
h代
日
|
(
」
守
十
ミ
十
h
.
)
、
+
句
、
H
凶
QHQ-Nlω
会
刷
、
|
同
町
、
さ
な
る
。
こ
れ
に
前
式
の
z
を
代
入
す
る
さ
き
は
の
H
件
1
(
(凶門
HHQlNh)
日ーム
、
(
N
U
J
ウ
イ
ル
へ
W
ム
-
H
ノ
ウ
シ
ハ
ル
ト
の
交
換
論
抄
一
二
五
商
業
さ
経
澗
一一一六
郎
ち
知
る
交
換
に
於
け
る
図
民
経
済
的
利
得
は
頁
只
利
盆
の
大
な
る
に
従
っ
て
盆
減
少
す
る
こ
さ
ぞ
。
商
品
の
生
産
者
及
消
費
者
の
商
人
の
利
盆
に
よ
り
て
受
く
る
損
害
が
図
民
経
済
的
に
再
び
商
人
の
利
盆
に
よ
b
ズ
償
は
る
〉
も
の
ご
す
る
康
く
侍
播
せ
ら
れ
た
る
観
察
凶
民
経
済
的
に
商
人
の
利
盆
に
よ
り
て
生
十
る
侵
害
は
は
吾
人
の
否
定
す
る
も
の
な
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
作
用
せ
ら
る
、
財
の
交
換
の
減
少
に
よ
り
て
明
か
な
り
。
今
方
程
式
問
に
よ
り
て
商
人
の
利
得
P
を
求
む
る
さ
き
は
。
1 
品 1
~ 11-1 
tV 
~ 
Q 
Ctl:j 
h 
さ
な
り
m
H
咋
(
ω
F
Q
l
N
h
に
謝
し
て
。HH
ι
l
(
ω
P
Q
l
N
h
)同
]
{
∞
門
H
H
(
N
品
)
な
る
最
大
値
を
符
。
然
る
に
こ
の
場
合
仁
於
り
る
図
民
経
済
的
利
符
は
問
じ
上
の
g
の
位
を
代
入
し
て
。
。-'1
~Iω 
fーヘ
I~ 
a 
Q 
、-"
日
(
N
U
)
 
さ
な
る
に
過
ぎ
十
J
'百
是
れ
に
依
り
て
商
人
が
白
己
に
濁
し
て
最
も
利
益
あ
る
如
く
其
利
得
を
定
な
る
場
合
に
於
て
は
財
の
交
換
に
よ
り
て
得
ら
る
ぺ
き
図
民
経
済
的
利
得
の
総
額
の
三
分
の
二
換
A
一
一
目
す
れ
ば
生
産
者
及
消
費
者
の
利
得
の
合
計
の
二
倍
を
獲
得
す
る
こ
さ
を
得
る
o
方
程
式
似
及
川
刊
に
就
き
て
考
ふ
る
ご
さ
は
商
人
弁
に
品
目
国
事
者
会
陸
に
さ
り
最
利
盆
な
る
は
資
究
費
用
ケ
最
小
な
ら
し
む
る
に
あ
る
こ
ご
明
か
な
り
。
俗
説
明
を
簡
単
な
ら
し
め
ん
が
匁
に
ド
(
宮
、
l
s
rロ
ご
お
く
ご
さ
は
商
人
が
既
成
多
く
利
合同
得
を
占
む
る
場
合
に
於
け
る
図
民
経
済
的
利
得
は
方
程
式
問
に
よ
り
て
印
一
お
な
り
o
然
る
に
今
若
し
生
産
者
が
商
人
の
手
を
経
?
に
直
接
に
消
費
者
に
濁
し
て
商
品
を
克
る
ご
さ
は
貢
只
利
盆
g
は
溶
さ
な
る
ぺ
き
に
よ
り
方
程
式
問
に
よ
り
て
図
民
経
済
的
利
得
、
は
D
了
ご
従
っ
て
極
端
の
場
合
に
於
て
は
商
人
の
手
を
経
る
が
結
局
め
に
岡
氏
経
済
利
得
の
四
な
る
。
分
の
一
を
失
ふ
こ
さ
、
な
る
o
以
上
の
計
算
は
岡
氏
経
済
的
利
盆
を
主
さ
す
る
さ
き
は
財
の
交
換
に
於
て
出
来
得
る
限
b
商
人
の
媒
介
全
滅
じ
生
産
よ
り
商
品
ぞ
直
接
に
消
費
者
じ
貢
渡
す
こ
さ
に
努
む
べ
き
を
一
不
す
。
質
際
多
く
の
場
合
に
於
て
は
商
品
が
生
産
者
よ
り
消
費
者
の
手
に
移
る
に
静
岡
b
て
唯
一
人
の
商
人
の
手
を
経
る
の
み
な
ら
十
買
に
多
〈
の
中
間
取
引
な
経
過
し
而
し
て
到
る
彪
ウ
イ
山
w
h
b
w
ム
・
ラ
ウ
ン
ハ
ル
ト
の
交
換
論
抄
一
二
七
商
業
さ
経
抑
制
一
二
八
利
得
を
占
め
ら
る
〉
を
想
へ
ば
・
如
上
の
目
的
に
到
達
す
る
こ
さ
に
よ
b
て
得
る
ご
こ
ろ
廷
に
大
な
る
ぺ
き
や
明
か
な
り
。
一
倍
他
の
一
一
聞
に
於
て
看
過
す
べ
か
ら
。
さ
る
一
事
は
商
人
が
そ
の
事
業
経
傍
を
抑
制
占
事
業
ご
し
て
利
用
す
る
は
極
め
て
稀
れ
な
る
場
合
に
限
り
却
り
て
最
も
多
く
の
場
合
に
あ
り
で
は
自
由
競
争
の
抑
陸
の
下
に
白
己
に
濁
し
て
最
有
利
な
る
利
得
を
受
く
べ
き
境
遇
に
廃
す
る
能
は
争
中
腐
の
利
得
な
以
て
甘
ん
や
}
玄
る
べ
か
ら
ぎ
る
駄
に
あ
り
さ
す
。
商
人
は
須
ら
く
商
品
の
需
要
供
給
に
閲
す
る
百
般
の
智
識
を
養
ひ
よ
り
て
以
て
経
済
生
活
に
於
け
る
自
己
の
後
反
を
は
か
ら
ぎ
る
べ
か
ら
十
。
殊
に
商
人
は
海
外
貿
易
じ
於
て
最
も
確
乎
た
る
経
済
的
意
義
を
獲
得
す
る
も
の
ご
す
。
輸
入
又
は
捻
出
が
直
接
に
生
産
者
さ
治
安
者
さ
の
問
に
行
は
る
、
さ
き
は
凶
内
の
経
・
済
は
こ
れ
に
よ
り
て
D
誌
の
利
符
を
得
。
然
る
に
貿
易
が
内
閣
の
商
人
の
媒
介
に
よ
b
て
行
は
る
、
さ
き
は
こ
れ
ら
商
人
の
最
大
の
利
得
伝
D
一
目
ざ
し
て
従
っ
て
内
閣
の
生
産
者
又
は
消
費
者
は
D
一
似
の
利
得
を
残
し
結
局
園
内
の
経
済
は
ゆ
一
ω
の
利
得
を
占
む
る
こ
さ
〉
な
り
商
人
の
媒
介
営
経
ぎ
る
場
合
に
比
し
利
盆
多
き
結
果
を
生
歩
。
之
れ
に
反
し
取
引
が
外
岡
市
人
に
よ
り
て
支
配
せ
ら
る
〉
さ
き
は
図
内
の
経
済
の
得
る
ご
こ
ろ
は
D
沼
に
止
ま
る
。
こ
の
簡
単
な
る
計
算
は
輪
出
入
に
閲
奥
す
る
内
国
商
人
の
卓
越
せ
る
怠
義
を
表
す
も
の
な
O 
外
凶
に
謝
す
る
貿
易
を
内
因
の
商
人
の
手
に
よ
り
て
、
行
は
し
む
る
は
国
家
経
済
に
ご
り
て
最
重
要
な
る
事
件
な
b
ご
す
。
内
因
の
商
人
が
直
接
に
或
は
外
凶
に
於
け
る
そ
の
支
作
仰
の
手
を
経
て
外
園
の
生
産
者
又
は
消
費
者
ご
貿
易
す
る
ご
さ
に
惑
に
は
じ
め
て
財
じ
討
す
る
完
全
な
る
利
盆
が
図
内
に
条
注
す
る
に
至
る
も
の
な
り
。
以
上
は
ラ
ウ
シ
ハ
ル
ト
の
蒋
3
.
岡
氏
経
済
革
の
数
品
一
的
基
礎
同九【
h
H
Z
H
O
ロJFP門
目
的
。
ro
ロomH{山
口
門
】
山
口
問
(
H
O
吋
〈
o-rJ〈日同岳山
o
r
A
z
r
r
s
gロ
J
A
E
r
o
]
E
F
2
5
2
e・同∞∞
u
第
一
一
制
交
換
論
島
抄
録
し
れ
る
も
の
な
り
Q
ウ
イ
ゎ
F
へわ
w
ム
、
一
フ
ウ
シ
《
W
ト
は
ハ
ノ
l
グ
ア
ー
の
人
な
り
。
一
八
三
二
年
四
月
七
日
戸
生
れ
一
八
六
九
年
同
地
高
等
工
業
品
伎
に
於
げ
に
至
リ
L
由
来
は
そ
の
一
八
八
五
年
三
月
一
日
ハ
ノ
1
グ
ア
l
に
於
て
認
め
穴
ろ
こ
の
書
の
序
文
に
よ
り
て
知
る
ル
得
ぺ
し
υ
る
お
路
車
紋
遺
品
及
僑
梁
島
?
の
設
設
さ
な
る
。
こ
の
書
口
一
入
八
五
年
同
佼
設
授
在
阪
中
に
完
成
し
れ
る
も
の
な
り
。
伎
が
こ
の
市
立
た
若
す
即
ち
彼
は
交
日
辿
請
に
閲
す
ち
研
究
に
よ
り
て
経
済
培
上
の
諸
同
起
の
数
革
的
考
察
に
於
げ
る
最
初
の
経
験
舟
得
、
そ
の
結
呆
ざ
し
て
次
の
三
つ
の
研
究
た
後
去
し
れ
れ
リ
。
同
c
g
E
R
N
E
-
o
p
g回
目
E
ロ
閃
門
戸
2
J
1
2
w
o
r
a
ヨ
wmoH
∞芯
ロ
2
N
J
4
2
2
5
2印一四
2
0
∞
Z
口広
O
円向。一ロ
O
門
口
0
4
2
E
u
r
oロ
〉
己
ロ
m
o
H∞
N
J
コ円岳山口
}
H
P同
門
}
刊
の
}
H
O
吋
同
日
目
。
ロ
門
同
日
間
一
回
目
ロ
ヴ
p
y
ロ4
4
0
M
m
口
出
同
∞
∞
ω
ワ
イ
ル
へ
hw
ム
・
ラ
ウ
シ
ハ
ωF
ト
の
交
換
諭
抄
一
二
九
商
業
主
経
済
一
三
O
こ
れ
ら
の
研
究
日
よ
リ
て
そ
の
一
段
的
の
問
題
に
到
す
る
了
協
か
得
れ
る
さ
き
仰
彼
れ
て
同
一
の
方
法
に
よ
り
て
成
放
し
士
る
二
人
の
向
学
者
の
清
書
島
知
り
大
リ
o
即
ち
一
は
ν
す
シ
H
Y
ル
ラ
ハ
戸
市
O
口
当
と
E
m〉
の
経
済
財
の
債
務
決
定
日
開
す
る
批
皐
的
理
論
の
濁
認
に
し
て
他
は
グ
ヱ
ポ
シ
ス
ハ
∞
g
E
4
T
4
0ロ
印
〉
の
d
H
O
叶げ
g
q
o同
旬
。
宮
山
口
己
一
問
。
。
ロ
oguー
な
り
ざ
す
o
彼
は
こ
の
二
つ
の
者
舎
に
よ
サ
て
大
に
啓
設
す
る
所
あ
り
、
前
記
第
三
節
乃
至
第
七
節
に
於
げ
る
如
き
設
用
方
程
式
及
品
・
・
均
伯
絡
な
る
も
の
む
立
案
ぜ
り
G
、
.
の
設
m方
程
式
及
平
均
位
椅
口
貨
に
彼
れ
の
経
済
革
併
究
の
基
礎
に
し
て
従
っ
て
こ
の
普
の
眼
目
な
り
従
っ
て
月
一
者
の
注
目
す
ろ
さ
こ
ろ
も
亦
釘
に
二
の
貼
に
在
す
。
こ
の
舎
は
全
部
二
百
十
四
頁
よ
り
な
り
交
換
論
ハ
ロ
日
斗
自
由
。
ru生
産
諭
ハ
の
尽
0
3『
N
g
m
g問
〉
及
輸
送
論
ハ
の
g
2
4
0
2
2
2口
問
〉
の
三
編
匙
牧
む
Q
、『の
J
舎
は
前
越
の
如
く
w
y
u
v
ラ
、
及
タ
エ
が
ン
ス
に
負
ふ
、
と
こ
ろ
極
め
て
多
き
も
彼
の
グ
l
h
y
ノ
1
ハの
2
5
c
c及
ゴ
Y
セ
シ
ハ
の
C
回
目
。
ロ
)
の
有
名
到
し
マ
は
全
然
混
交
渉
な
ろ
が
如
L
U
こ
れ
旬
、
の
舎
の
序
文
に
よ
り
て
切
か
な
り
Q
日
く
「
既
に
一
八
三
八
年
に
持
円
安
ぜ
ら
れ
れ
る
ハ
の
Oロ
E
C
H
の
同
2
Z
R
Z
ω
回
日
]
2
官
Z
o
f
-
2
自
己
rsp昨日夕
H
g
骨
r
F
h
oユ
0
門HOM
止の
}HOωmg
は
こ
れ
ま
で
非
常
の
者
心
た
な
な
る
傑
作
し
土
る
に
拘
ら
ず
淑
く
数
日
前
手
に
す
る
お
得
士
り
ο
こ
れ
に
よ
り
て
こ
の
前
遜
闘
の
大
阜
の
問
書
館
ι約
半
世
犯
も
限
め
ら
れ
し
傑
作
が
こ
れ
ま
で
諸
に
も
読
ま
れ
ざ
り
し
こ
さ
ら
知
る
に
足
る
。
又
経
泊
m一
色
数
字
的
恐
礎
た
卓
越
な
千
万
訟
に
よ
り
て
取
扱
ひ
れ
る
の
o
m
m
g
の
百一
0
0
2
2
8
門H
o
m
B
g
mの
E
u
r
g
〈
R
r
m
r
z
a訟
は
・
、
れ
ま
で
出
来
る
丈
げ
の
手
段
み
誌
ぜ
る
に
拘
ら
?
終
日
手
に
入
る
、
こ
さ
能
は
ざ
リ
し
た
以
て
見
れ
ば
全
然
世
間
よ
リ
忘
却
ぜ
ら
れ
れ
る
も
の
な
ろ
お
知
る
」
さ
見
に
角
佼
れ
は
、
、
の
舎
に
よ
リ
て
問
活
に
於
げ
る
投
思
疎
紳
持
唱
者
の
一
人
ざ
し
て
認
め
ら
る
、
に
至
れ
リ
。
彼
れ
の
恐
設
た
批
判
し
そ
の
肝
究
方
訟
の
果
し
て
正
し
き
ゃ
否
苧
舟
論
ず
る
は
苦
人
の
目
的
に
わ
ら
ず
。
喰
吾
人
口
彼
れ
の
研
究
の
一
小
部
分
匙
世
に
紹
介
す
る
に
泊
ゲ
ぎ
る
の
み
。
者
し
夫
れ
理
論
経
済
阜
の
肝
究
に
お
い
て
数
字
の
悶
興
す
ぺ
き
純
国
如
何
に
就
い
て
は
V
ユ
シ
ん
I
H
F
1
既
に
之
れ
恥
器
ぜ
リ
o
(
「
CM白
内
m
o
r
g口
市
丘
町
円
I
l
d
σ
2
E
O
B
P
H
H
H
2
U
P
Z
M
o
r
o
g
m
H
F
O門
凶
作
色
。
円
円
}
回
目
OH丘
一
聞
の
げ
叩
口
。
】
向
。
ロ
。
百
円
0・
N
Z
H加
わ
}Hユ
門
付
門
出
印
〈
o
F
2
4
m
Hの
}
拐
の
げ
ロ
ロ
ロ
ロ
仏
∞
Q
O
E
H
V
O
]一昨日
W
M
J
1
U
吾
人
ま
れ
何
か
か
い
は
ん
。
〈
大
正
十
二
年
四
月
二
十
一
日
〉
